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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Процессы всемирной глобали­
зации и интеграции актуализируют вопросы поиска собственного места 
российской экономики в новой формирующейся социально­
экономической системе, развивающиеся кризисные процессы в которой 
в очередной раз доказывают необходимость инновационного развития 
национальной экономики как стратегического фактора ее конкуренто­
способности и безопасности . 
Смена сырьевого направления и активная реализация инновацион­
ной политики, обесnечивающей развитие диверсифицированной высоко­
технологичной экономики через активизацию участников инновацион­
ной деятельности на всех уровнях управления, должны стать приоритет­
ными направлениями формирования российской инновационной систе­
мы, эффективное функционирование которой обесnечивается организа­
циями ее инфраструктуры, активно взаимодействующими в целях разви­
тия инновационного потенциала государства. 
Опыт зарубежных государств, ранее определивших приоритетносп. 
перехода к инновационно-ориентированной экономике в качестве стра­
тегического направления своего развития, показывает четкую взаимо­
связь между уровнем развития инновационной инфраструктуры и с.коро­
стью освоения инноваций, в то время как неразвитость связей между ос­
новными участниками инновационной деятельности и отсутствие дейст­
венных механизмов коммерциализации результатов научной мысли ос­
таются основными препятствиями на пути построения конкурентоспо­
собной российской инновационной системы, что обуславливает актуаль­
ность развития механизма управления инновационной инфраструктурой 
российской экономики и определяет выбор темы ис.следования. 
Степень разработанности проблемы. В зарубежной и отечественной 
литературе существует множество работ, посвященных исследованию раз­
лиqных аспектов инновационной деятельности. Значительный вклад в раз­
витие теории инноваций и инновационного менеджмента внесли Д. Белл, 
Л. Водачек, О. Водачкова, Д. Гэлбрейт, М. Догсон, П. Друкер, В. Кингстон, 
С. Кузнец, Я. Кук, П. Майере, Ф. Никсон, Б. Санто,. Ш. Тацуно, Б . Твист, 
Й. Шумпетер, Ф. Янсен, а также ряд российских исследователей: В.Р . Ато­
ян, Л.П. Бажуткина, И.Т. Балабанов, С.В. Валдайцев, С.Ю. Глазьев, 
А.В . Гугелев, АЛ. Жабин, Г.И. Жиц, П.Н. Завшщ В.Г. Зинов, С.В. Ильде­
менов, Е.А. Кандрашина, А .Е. Карлик, Д.И . Кокурин, Н.И . Лапин, В.Г. Ме­
дынский, Л.Э. Миндели, ЮЛ. Морозов, С.В . Носков, А.И . Пригожий, 
Л.А. Сосунова, А.В . Стрельцов, Б.Я . Татарских, В.Ю . Тюрина, Э.А . Уткин, 
Р.А. Фатхутдинов, Ю.В . Яковец и др. 
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Авторами основных методологических работ в области националь­
ных инновационных систем являются Е. Арнольд, Б . Карлсон, 
Б .-А. Лундвалл, А. Маршалл, С. Меткалф, Р. Нельсон, Дж. Ниози, К. Па­
витт, П. Патель, А. Саскениан, А. Тоси, Дж. Фагерберг, К. Фриман, 
К. Шосер, Дж. Холбрук, Ч. Эдкуйст. Инновации как основу националь­
ной конкурентоспособности рассматривают Б.-.А. Лундвалл, Дж. Мал­
мунд, Н. Ньюман, А. Портер, М. Портер, Дж. Росснер, К. Фримен и дру­
гие исследователи. 
В то же время вопросы управления инновационной инфраструктурой в 
экономической литературе только начинают рассматриваться научной об­
щественностью: проблемам формирования инновационной инфраструкту­
ры в России посвящены работы В.Р. Атояна, И.В. Войтова, В.Л. Горбунова, 
И.Г. Дежиной, В.Н. Кружкова, А.А. Мазура, Н.Л. Маренкова, Е.С. Погребо­
вой, Г.А.Черемисина, Г.В. Шепелева; вопросам ее инвестирования- работы 
О.Ю. Егоровой, О.А. Коломиеца, Е.М. Марченко; проблемы формирования 
и развития технопарков рассматриваются в трудах В.Н. Гаташ, В.И. Евсее­
ва, А.А. Ищенко, В.В. Кривицкоrо, Я.В. Крупениной, Т.В. Ломоносовой, 
А.А. Сенина, Е.А. Сошниковой, С.С. Ткаченко, Т.В. Цихана, В.Е. Шукшу­
новаидр. 
Вместе с тем комплексное изучение вопросов создания, развития и 
определения эффективности инфраструктуры инновационной деятель­
ности не получило достаточно широкого развития в трудах отечествен­
ных и зарубежных ученых, что обуславливает необходимость примене­
ния системного подхода к развитию механизма управления инновацион­
ной инфраструктурой в экономических системах и определяет актуаль­
ность темы настоящего диссертационного исследования, его цель и за­
дачи. 
Цель диссертационного исследования заключается в разработке 
теоретических основ и практических рекомендаций по развитию меха­
низма управления инновационной инфраструктурой в экономических сис­
темах. 
Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих 
задач: 
- изучить сушествующие подходы к определению категорий "инно­
вация", "инновационная деятельность", определить экономическую сущ­
ность и функциональный состав инновационной инфраструктуры; 
- проанализировать методы оценки эффективности организаций ин-
новац~онной _инфраструктуры, cфopiottiJ'~~-~-~. ~~-~~~w,~ .. ~номи-
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- определить элементы механизма управления инновационной дея­
тельностью в России в целом и Самарской области в частности, уточ­
нить организационные аспекты взаимодействия субъектов инновацион­
ной деятельности и выявить факторы, nрепятствующие ее развитию; 
- произвести обзор зарубежной практики развития инфраструктуры 
инновационного сектора, выявить специфику и основные nроблемы 
адаnтации зарубежного опыта построения инновационных систем; 
- разработать модель взаимодействия участников инновационной 
деятельности в современных условиях, уточнить роль инновационной 
инфраструктуры в данной модели и определить функции ее блоков на 
различных этапах инновационного процесса; 
- выявить направления совершенствования механизма управления 
инновационной инфраструктурой и разработать. способы оценки ее ре­
зультативности. 
Область исследования соответствует п.п. 4.2 "Развитие методоло­
гии и методов оценки, анализа, моделирования и nрогнозирования инно­
вационной деятельности в экономических системах", п.п. 4.9 "Совер­
шенствование институциональной системы государственной поддержки 
инновационной деятельности", п.п . 4. 1 О "Разработка институциональных 
форм, эффективных структур и систем управления инновационной дея­
тельностью" Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) по 
специальности 08.00.05 "Экономика и управ.1ение народным хозяйст­
вом: уnравление инновациями" . 
Предметом исследования является совокупность организационно­
экономических отношений, возникающих в процессе управления инно­
вационной инфраструктурой. 
Объектом исследования выступают организации инновационной 
инфраструктуры, в том числе центры трансфера технологий при вузах, 
инновационно-инвестиционные фонды и другие структуры поддержки 
инновационной деятельности Самарской области. 
Теоретические и методологические основы исследования. Тео­
ретической и методологической основой диссертационного исследова­
ния послужили труды по экономической теории, стратегическому ме­
неджменту, институциональной экономике, управлению инновациями и 
инвестициями, а также концепции, представленные в трудах современ­
ных зарубежных и российских экономистов. 
При выполнении диссертационной работы использовался систем­
ный подход к исследуемой проблеме . Для достижения цели и решения 
поставленных задач лрименялись методы анализа, синтеза, группировки, 
сравнения, научной абстракции, моделирования, а также расчетно­
аналитические методы, методы экспертных оценок. 
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Методические положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в 
диссертации, являются результатом самостоятельного исследования автора. 
Информационная база исследования. Информационной базой ис­
следования послужили труды российских и зарубежных ученых, посвя­
щенные вопросам инноваций, инновационной инфраструК1)'ры, национааь­
ных инновационных систем, инвестирования инновационной деятельности, 
кластерного развития и другим проблемам инновационной экономики. 
Результаты исследования основываются на использовании норма­
тивно-правовой базы, регу.1ирующей отношения в сфере инновационной 
и инвестиционной деятельности в Российской Федерации, а также стати­
стических данных Федеральной службы государственной статистики, 
Организации экономического сотрудничества и развития, статистиче­
ской службы ЕС Eurostat, Всемирного экономического форума, Роспа­
тента, Всемирной организации интеллектуальной собственности, отчет­
ной информации организаций инновационной инфраструктуры и мини­
стерств Самарской области, научной литературы, материалов независи­
мых аналитических агентств и центров мониторинга. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
развитии теоретических основ и разработке практических рекомендаций 
по вопросам управления инновационной инфраструктурой. Наиболее 
значимые результаты исследования, содержащие элементы научной но­
визны, состоят в стщующем: 
-уточен понятийный аппарат терминов "инновация", "инновацион­
ная деятельность" и "инновационная инфраструктура" на основании об­
зора существующих подходов к их определению; 
- расширена классификация подходов к определению инновацион­
ного потенциала региона и выявлена закономерность в развитии систе:\f 
показателей инновационной деятельности; 
- предложена методика рассмотрения инновационного сектора с по­
зиций анализа основных блоков модели "тройной спирали" в разрезе 
формирующих их элементов и продуцируемых инфраструктурных обра­
зований, выявлены факторы, препятствующие развитию инновационной 
деятельности; 
- адаптирована концепция национальных инновационных систем к 
российским условиям, основанная на формировании и развитии регио­
нальных инновационных подсистем, базирующихся на кластерном подхо­
де и активизации взаимодействия элементов инновационной инфраструк­
туры; 
- разработана организационная модель взаимодействия участников 
инновационной деятельности, специфику которой составляют взаимо­
связь и согласованность всех уровней управления для обеспечения сис­
темности и комплексности инновационного развития с учетом сектора 
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инновационной инфраструктуры как интеrрируюшего фактора иннова­
ционной деятельности; 
- предложена система индикаторов оценки резу.,ьтативности иннова­
ционной инфраструктуры, учитывающая активность инфраструктурных 
блоков на различных стадиях инновационного процесса. 
Теоретическая и практическая значимость исследования. В иссле­
довании получили развитие существующие в современной экономической 
науке теоретические основы управления инновационной деятельностJ,ю по 
вопросам формирования и развития инновационной инфраструктуры. Тео­
ретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, 
что основные положения предложенных в работе методик моrут быть ис­
пользованы в качестве научной основы для построения эффективной сис­
темы уnравления инновационной инфраструктурой. 
Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
возможности использования основных положений, реJ<омендаций и вы­
водов проведеиного исследования в качестве инструмента повышения 
эффективности управления инновационно-инвестиционными процесса­
ми в российской экономике посредством развития инновационной ин­
фрliструктуры. Представленные в диссертационном исследовании выво­
ды, методические подходы и практические предложения направлены на 
совершенствование механизма управления инновационной инфраструк­
турой как одним из важнейших компонентов российской инновационной 
системы. Полученные результаты диссертационного исследования могут 
применяться, в частности, для развития системы государственной под­
держки инновационной деятельности; разработанная :\Юдель взаимодей­
ствия участников инновационной деятельности и система оценки ре­
зультативности инфраструктурных организаций и инновационного раз­
вития могут быть использованы для оптимизации процесса формирова­
ния российской инновационной системы. 
Апробация результатов исследования. Основные положения дис­
сертационного исследования были представлены и одобрены на IV Все­
ро•;сийской научно-практической конференции "Конкурентоспособность 
предприятий и организаций" (Пенза, 2006), Всероссийской научно­
практической конференции студентов и молодых ученых "Стратегии 
регионального развития: методология и практика" (Самара, 2007), Меж­
дународных научно-практических конференциях "Финансы, денежное 
обращение и кредит. Организация финансовых систем" (Новочеркасск, 
2006), "Роль высших учебных заведений в инновационном развитии эко­
номики регионов" (Самара, 2006), "Опыт и проблемы социально­
экономических преобразований в условиях трансформации общества: 
регион, город, предприятие" (Пенза, 2008), "Проблемы развития пред­
приятий: теория и практика" (Самара, 2007, 2009). 
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Предложенные автором теоретические положения и практические 
рекомендации прошли апробацию и реализованы в деятельности управле­
ния инновационньL-.: технологий Самарского государственного медицин­
ского университета, некоммерческой организации "Инновационно­
инвестиционный фонд Самарской области", некоммерческого nартнерства 
"Региональный центр инноваций и трансфера технологий", что nодтвер­
ждено соответствующими справками о внедрении. 
Публикации. По теме диссертационного исследования автором 
опубликовано 15 печатных работ общим объемом 16,75 nеч. л., при этом 
личный вклад автора составил 9,5 nеч. л. , три публикации размещены в 
журнале "Вестник Са..\оlарского государственного экономического уни­
верситета", входящем в Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий ВАК РФ. 
Структура и объем диссертации. Рукопись общим объемом 196 
страниц содержит введение, три логически увязанные и разбитые на па­
раграфы главы, заключение, библиографический список из 193 источни­
ков и nриложения. В работу включены 21 таблица, 44 рисунка, 5 nрило­
жений. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформу­
лированы его цель и задачи, предмет и объект исследования, представ­
лена характеристика степени разработанности nроблемы, раскрыта ме­
тодологическая основа исследования, выделены элементы научной но­
визны и практической значимости диссертационной работы. 
В первой главе "Теоретические основы формирования н функ­
ционltрования инновационной инфраструктуры" уточнены некото­
рые nонятия теории управления инновациями: произведен обзор nодхо­
дов к трактованию терминов "инновация" и "инновационная инфра­
структура"; детализированы элементы и функциональные блоки иннова­
ционной инфраструктуры; изучен зарубежный опыт развития инфра­
структуры инновационного сектора и выделена концеnция националь­
ных инновационных систем как основа построения инновационных эко­
номик развитых с1ран; предложено использование инновационного nо­
тенциала территории н качестве сnособа оnосредованной оценки эффек­
тивности инновационной инфраструктуры. 
Во второй главе "Исследование состояния инновационной ин­
фраструктуры российской экономики" проанализирован инновацион­
ный сектор российской экономики: охарактеризованы основные элемен­
ты российской инновационной системы, приведсна статистическая ха­
рактеристика научно-исследовательского сектора, рассмотрен nроцесс 
становления и развития инновационной инфраструктуры в России; дана 
характеристика инновационного развития Самарской области, изучены 
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элементы инноваuионной сферы региона с позиций анализа трех основ­
ных блоков (государство , наука, бизнес) в разрезе формирующих их 
элементов и продуцируемых инфраструктурных образований, оnределе­
ны факторы, препятствующие развитию инновационной деятельности . 
В третьей главе "Ос:новные направления развития механизма 
управления инновационной инфраструктурой экономических сис­
тем" разработана органи:~ационная модель взаимодействия участников 
инновационной деятельности , особенностями которой выступают взаи­
мосвязь и согласованность всех уровней управления для обеспечения 
системности и комплексности инновационного развития с учетом секто­
ра инновационной инфраструктуры как интегрирующего фактора инно­
вационной деятельности ; обоснована важность учета регионального ас­
пекта nри построении российской инновационной системы и предложен 
вариант ее формирования, базирующийся на развитии совокупности ре­
гиона.lьных инновационных подсистем, объединенных сетью взаимо­
дейстния: обозначены основные этапы их проектирования; предложена 
система индикаторов оценки общего социально-экономического и инно­
вационного состояния территории и определения результативности ин­
новационной инфраструктуры на различных этапах инновационного 
процесса. 
В заключении дисс~:ртационной работы содержатся основные вы­
воды по результатам проведеиного исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖii:НИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Несмотря на активное развитие теории инноваций в настоящее вре­
мя, единого подхода к их трактованию до сих пор не сложилось. Изуче­
ние подходов российских и зарубежных ученых к опредепению иннова­
ций позволило вьщелить две наиболее распространенные точки :~рения в 
воnросе их понимания : еогласно первой, инновации рассматриваются 
как процесс изменений или отдельные его стадии, как введение новых 
технологий, продуктов, методов, как совокупность мероприятий по пре­
вращению идеи в готовый продукт, а согласно второй точке зрения, ин­
новации являются результатом такого процесса. Кроме того, некоторы­
ми исследователями инновации рассматриваются как двойственное яв­
ление, выступающее одновременно и как процесс доведения новшества 
до этапа коммерциализации, и как результат этого процесса. 
Считая необходимым разделять понятия инновации и инновацион­
ной деяте,1ьности, последнюю в дальнейшем будем считать процессом 
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последовательного проведения комплекса научных, технологических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий по преоб­
разованию изобретения в инновационную продукцию и введения ее на 
рынок для коммерческого применения. Под инновацией nонимается ре­
зультат инновационной деятельности, выраженный в форме новой про­
дукции, технологического nроцесса, нового способа организации дело­
вой практики, удовлетворяющий определенную общественную потреб­
ность, реализованный на рынке или внедренный в деятельность пред­
приятия с целью nолучения дохода, т.е. коммерциализованный. 
Изучение подходов различных авторов к определению инновацион­
ной инфраструктуры позволило заметить, что в некоторых определениях, 
во-первых, игнорируется изначально вкладываемый в понятие "инфра­
структура" смысл (определяющий ее как совш:упность обслуживающих 
структур, необходимых ДJIЯ функционирования общества в целом и утра­
чивающих свое значение вне функционирования данного общества); во­
вторых, происходит рассмотрение инфраструктуры, в частности, и как 
nроизводителя научных знаний. Некоторые работы ограничивают дея­
тельность инновационной инфраструктуры частью инновационного про­
цесса, в ряде определений не учитывается инвестиционная составляющая 
инновационной деятельности, или инновационная инфраструктура рас­
сматривается без учета ее координирующей рони как совокупность субъ­
ектов, оказывающих услуги инновационным предnриятиям. 
Считая невозможным рассмотрение инновационной инфраструкту­
ры изолированно от инновационной системы, частью которой она явля­
ется, а также от инвестиционных факторов, представляющих собой не­
отъемлемую составляющую любого инновационного nроекта, под инно­
вационной инфраструктурой предлагается понимать важнейший злемент 
инновационной системы, который служит интегратором инновационно­
инвестиционной деятельности, обеспечивая взаимодействие и развитие 
ее участников на различных этапах инновационного процесса. 
Инновационную инфраструктуру формируют злементы инновационной 
инфрас11Jуктуры - организации различных организационно-правовых форм и 
форм собственности и частные лица (технопарки, бизнес-инкубаторы, инве­
стиционные и венчурные фонды, сообщества бизнес-ангелов, центры транс­
фера технологий, консалтинговые агентства, т.д.), деятельность которых спо­
собствует реализации инновационно-инвестиционной деятельносш и разви­
тию инновационного потенциала территории. 
Механизм управления инновационной инфраструктурой предстаюя­
ет собой совокупность средств, методов и инструментов, позволяющих 
реализовать функции управления и обеспечить процессы проектированr~я, 
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формирования, развития, мониторинга, координации и контроля инфра­
структуры инновационной деятельности. 
Инновационную инфраструктуру можно представить в виде сле­
дующих функциональных блоков, активно взаимодействующих между 
собой в процессе инновационной деятельности : nроизводственно­
технологический, экспертно-консалтинговый, кадровый, инвестицион­
но-финансовый, информационный, сбытовой . При этом необходимо 
осознавать, что все указанные составляющие не могут работать изоли­
рованно, успешное развитие инновационной деятельности возможно 
.1ишь при взаимодействии указанных подсистем, которые во взаимосвя­
:IИ друг с другом призваны обеспечить развитие и использование инно­
вационного потенциала государства. 
В настоящее время методология определения эффективности инно­
вационной инфраструктуры только начинает формироваться, и единый 
инструментарий ее оценки не разработан, однако некоторыми учеными 
высказывается предположение реализации такой оценки посредством оп­
ределения инноваuионного потенциала - совокупности различных видов 
ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности. 
Проведенный анализ многообразия существующих подходов к опреде­
лению инновационного потенциала позволил условно разделить их на три 
группы: первая объединяет сторонников измерения инновационного потен­
циала как составляющ~й комrшексной оценки конкурентоспособности ре­
гиона (государства). Данную группу формируют Н. Ньюман, А. Портер, 
Дж . Роесснер, положившие начало разработкам в данном направлении и 
определившие систему как "черный ящик", а также многочисленные совре­
менные модели оценки конкурентоспособности и экономического роста 
(международный индекс ин:новаций, индекс глобальной конкурентоспособ­
ности и др.), которые приобрели большую популярность в настоящее вре­
мя. Вторая группа предлагает оценивать инновационный потенциал через 
прнзму инвестиционной привлекательности и эффективности как отдельно­
го инновационного продук-га, так и региона. Представители третьей групnы 
сосредоточены в большей степени на системах статистических пок~.ателей 
научной и инновационной деятельности. 
В развитии инструментария оценки инноваций и инновационного 
потенциа.1а была выделена некоторая последовательность, в которой 
каждый следующий этап расширяет существующую систему оценки, 
вводя в нее новые инструменты и показатели: на первом этапе широко 
применялись показатели, характеризующие "входные" данные - расходы 
на НИОКР, характеристики научно-технического персонала, техниче­
ские мощности, капитальные вложения и т.д., которые в дальнейшем 
были расширены "выходными" показателями: данными о публикациях и 
патентной статистююй. На третьем этапе инструментарий оценки по-
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полнился различными индикаторами инновационной деятельности, в 
том числе индексами, рейтингами, показателями, характеризующими 
человеческий каnитал и ИКТ, широкое использование получил бенчмар­
кинг. Четвертый этап представляет собой переход к оценке процессных 
индикаторов - важное значение приобретают качественные и количест-· 
венные оценки кластерного развития, иннощщионного спроса, соотно­
шений "прибыль/риск", инновационных сете:й, все более активно ис­
пользуется метод экспертных оценок. 
Ре:зультаты исследования позволили сформулировать предположе­
ние о направлении дальнейшего развития системы инновационных ин­
дикаторов, которым может стать разработка nоказателей результативно·· 
сти инновационной деятельности на различных этапах инновационного 
процесса, от формирования ресурсного потенциала и зарождения идей 
до коммерциализации и использования технологий, с использованием 
имеющихся и вновь разработанных показателей . 
Самарская область является одним из сильнейших регионов России 
по уровню экономического и инновационного развития (табл. 1), обла­
дающих высокой концентрацией научного, образовательного и произ-
водетвенно-технического потенциала. 
Таблzща / 
Динамика показателей инновационной деятельности 
Российской Федерации, ПФО и Са~1арской области 
Показатели Регион Годы 2003 2004 2005 2006 2007 
1 2 3 4 5 6 7 
Число организа- РФ 3797 3656 3566 3622 3957 
ций, выполняв- ПФО 570 559 540 547 585 
ших научные ис- Сам ар- 52 54 51 52 63 
следования и раз- екая 
работки область 
Затрать• на тех- РФ 121606,1 146015, 143222,f 211392, 234057, 
нологнческие ПФО 39362,9 39672,9 39861,3 66026,2 71153,1 
инновации, млн . Сам ар- 1768,4 11510,4 Ш25,2 10542,0 7683,5 
руб. екая 
область 
Число инноваци- РФ 2515 2532 2708 3285 3339 
онио-активных ПФО 653 666 702 801 897 
предприятий Самар- 76 79 73 89 103 
промышленности екая 
и сферы услуг область 
Инновационная РФ 9,5 9,6 9,7 9,9 10,0 

















Окончание табл 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Самар- 16,2 17,8 15,1 17,7 17,8 13,8 
екая 
область 
Оrгружено инно- РФ 315603,~ 435122,., 545540,( 777458,1 958928, 110336t-
вационной про- ПФО 94883,5 168606,С 267252$ 377920.., 448257,4 475640, 
дукuии, млн .руб. Сам ар- 16492,5 59903,6 109156,..; 129099,2 152911,С 142275, 
екая 
область i 
Доля инноваuи- РФ 4,6 5,3 5,0 4,7 4,6 5,0 
онной nродукции ПФО 5,9 8,8 10,5 11,3 10,6 9,8 
в общем объеме Самар- 6,0 18,4 26,5 25,4 25,5 21,8 
отгруженной про- екая 
дукции,% область 
Схема элементов инновационной системы региона может быть 
представлена в форме классической модели "тройной спирали" (Triple 
Helix model), где вопросы институционального регулирования осущест­
вляются на верхних уровнях управления, наука и частично промышлен­
ность выступают как разработчики инноваций, а бизнес является эле­
ментом, связь которого с другими участниками реализуется посредством 
рынка и организаций инновационной инфраструктуры. 
Для оценки взаимодействия субъектов инновационной деятельности 
данная схема участников бьша расширена путем раскрытия состава и 
характеристики ее ключевых блоков: с одной стороны, элементов, фор­
мирующих основу системы, ее потенциал, а с другой стороны, инфра­
структурных образований, проецируемых каждым блоком, с выявлением 
и детализацией их главных функций, в том числе с анализом недостаю­
щих или дублируемых функций, узких мест. Таким образом, в рамках 
диссертационного исследования у каждого из блоков- государства, нау­
ки, бизнеса - бьши последовательно рассмотрены две составляющие -
формирующие их элементы и продуцируемые ими инфраструктурные 
образования. Кроме того, были выделены структуры, создаваемые одно­
временно двумя блоками, которые выступают в роли "областей взаимо­
действия" и, по сути, являются первыми попытками кооперации между 
блоками. 
Проведенньrй анализ инновационной системы Самарской области 




Факторы, препятствующие развитию инновационной деятельности, 
и 11озможные пути их преодолении 
Выявленные проблемы Возможные пути их преодоления 
1 2 
Несовершенство законода- Развитие законодательства в сфере инновацион-
тельной базы в сфере инно- ной деятельнОС11t. Расnределение функций меж-
вационной деятельности д:у федеральным и региональными уровнями 
Неразвитая система подго- Разрабоп<а и внедрение программ по подготовке 
товки инновационных высококвалифицированных кадров в сфере 
менеджеров уnl'_авления инновационной деятельнОСТhю 
Снижение конкурентоспособ- Стимулирование научной и инновационной 
ности разрабаrок на россий- деятельности на государственном уровне, 
скоми ме ,щ~ых рьrnках финансирование фундаментальной науки. 
Пробнема моноrородов, Развитие научных школ и поощрение коопе-
возникающая при упоре рации между наукой и бизнесом с целью ди-
на развитии определенных версификации экономики и развития иннова-
01раслей в условиях невоз- ционноrо потенциала 
можности быС1рОй сrрушур-
ной перестройки экономики 
Несовершенство системы Разработка комплекса мер институциональ-
государственной поддержки ной поддержки инновационного сектора 
инновационной деятельности 
Сокращение финансирова- Увеличение объемов финансирования фун-
ния науки и проектов, свя- даментальной науки и nроектов по развитию 
занны:х с развитием иннова- инновационной инфраструктуры 
ционной инфраструктуры 
Неразвитость рынка научно- Мониторинг потребностей рынка, ориентация 
технических и инновацион- прикладных исследований на нужды бизнеса .. 
ных nродуктов развитие кооперации . Государственная под-
Несоответствие направлений держка разработки и внедрения инноваций. 
исследований потребностям Развитие инновационной инфраструктуры 
рынка, слабые связи между 
наукой и nроизвод•:твом 
0тсУJ'С1Вне координации Создание центра координации и мониторинга 
в деягельности организаций инновационной деятельности, развитие гори-
инновационной инЧ'Y'""'I-'J"'JJJЫ зонтальны:х связей внутри сектора инноваци-
Оrсуrствие системы монито- онной инфраструктуры, внедрение системы 
ринга результатов деятс::льно- сбора и анализа информации о результатах ее 





Окончание табл 2 
Неразвитость инструмента- Разработка методологии оценки инновацион-
рия оценки инновационного ного развитня территорий и результативности 
развития территорий и мета- деятельности организаций инновационной 
дологни оценки эффектив- инфраструктуры 
ности инновационной ин-
фраС IIJ ~1\ IЛJЫ 
Слабое уч3С1Ие организаций Создание и развитие сильной инновационной 
инновационной инфраструкrу- системы с встраиванием в нее инновационной 
ры в развmии кооперации меж- инфраструктуры как интегратора инноваци-
ду наукой, бизнесом и rосудар- онных процессов 
ством 
Недостаточное развитие не- Создание недостающих организаций иннова-
которых блоков инноваци- цианной инфраструктуры 
ОННОЙ инфраСТРУКТУРЫ 
Дуб.-шрование некоторых Разделение функций и специализация органи-
функций различными органи- заций на выполнении задач своего блока 
зациями инновационной ин-
dJpac IVK Ь1 
Важной задачей российской экономики является развитие механиз­
ма уnравления инновационной инфраструктурой, которая сможет обес­
печить взаимодействие между всеми участниками инновационной сис­
темы, позволяющее реализовать комплексную поддержку инновацион­
ного процесса на всех его стадиях. Для такого крупного государства, как 
Россия, построение единой инновационной системы - довольно сложная 
задача в связи с ее масштабностью, поэтому развитие инновационной 
экономики на уровне регионов и обеспечение их дальнейшего взаимо­
деfiствия значительно упростят вопросы координации и контроля и, 
кроме того, позволят учесть и использовать региональные особенности 
при построении единого конкурентоспособного инновационного госу­
дарства. 
Нечеткое разделение функций федеральных и региональных инсти­
тутов, фрагментарность и разобщенность правовой базы, отсутствие ин­
новационной инфраструктуры, ее отдельных элементов или взаимосвя­
зей между ними, а также разработанной системы индикаторов, позво­
ляющих оценить сос.тояние инновационного развития экономической 
системы и влияние ее инфраструктурной составляющей на активизацию 
инновационного потенциала, представляют собой основные проблемы, 
возникающие при отсутствии системного подхода к процессу формиро­
вания инновационных систем. 
Преодоление указанных nроблем позволит обеспечить создание ин­
новационных подсистем, развитие которых во взаимодействии друг с 
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другом внутри российской национальной инновационной системы и с 
международной средой будет способствовать росту конкурентоспособ­
ности российской экономики и обеспечит ее уверенный nереход к инно­
вационному типу развития. Основные этаnы nроектирования инноваци­
онных систем представлены на рис. 1. 
Оnределение Анализ развитии 
SWОТ-анализ и бенчмаркинr 
1 . Оnределение nотенциала отдельных отраслей экономики, 
стеnени его исnользования 




Создание недостающих Организация взаимо­
действия межцу ними 
4. Создание инновационной инфраструктуры и органа координации 
взаимодействия ее элементов 
Рис. / . Основные этапы проектирования инновационных систем 
Одна из важнейших nроблем существующей инновационной инфра­
структуры заключается в отсутствии координации и взаимодействия 
внутри инновационной системы, которое проявляется в неполноте неко­
торых ее блоков nри многократном дублировании функций различными 
организациями. 
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Преодоление фрагментарности созданной инновационной инфра­
структуры и развитие механизма уnравления ею в соответствии с по­
требностями форм>tрования национальной инновационной системы тре­
бует как инвестиций, так н совершенствования форм организации инно­
вационного nроцесса, однако от уровня развития инфраструктуры и ка­
чества ее функционирования будут зависеть скорость осуществления 
nреобразований в российской экономике и ее участие в глобальном ин­
новационном пространстве на nравах равного nартнера . 
Передача функций координации и мониторинга Центрам координа­
ции и мониторинга инновационного развития будет сnособствовать коо­
nерации усилий инфраструктурных организаций в достижении глобаль­
ной цели активизации инновационного nотенциала экономических сис­
тем . 
Чтобы оnределить результативность инфраструктуры инновацион­
ного сектора необходимо сегментировать активность инфраструктурных 
блоков на различных этаnах инновационного процесса: так, на этапе ге­
нерации идей инфраструктура будет выnолнять nреимущественно кад­
ровую, информационную и эксnертно-консалтинговую функции, на эта­
пах изобретения и nрои:зводства к ним добавятся инвестиционно­
финансовая и производственно-технологическая функции, на этапе 
диффузии принципиальной будет реализация экспертно-консалтинговой 
и сбытовой функций (рис . 2). 
В настоящее время nолучение конкретных качественных и количе­
ственных данных, свиде'У'I:шьствующих о влиянии nредложенных ини­
циатив на социа.,тьно-экономическое развитие региона и государства, а 
также на развитие инновационного сектора, затруднено, во-nервых, от­
сутствием единой системы мониторинга как инновационной деятельно­
сти в целом, так и активности организаций инновационной инфраструк­
туры в частности, а, во-вторых, недостаточностью данных, собираемых 
и предоставляемых органами государственной статистики . 
Для решения указанной проблемы nредлагается внедрить систему 
оценки, состоящую из двух блоков, один из которых будет посвящен 
оценке общего социально- экономического и инновационного состояния 
территории, а второй - непосредственно определению результативности 
организаций инновационной инфраструктуры. Развитие первого направ­
ления предлагается организовать по nринцилу определения р<~зульта­
тивности инновационной деятельности на различных этапах инноваци­
онного процесса - от формирования ресурсного потенциала и зарожде­
ния идей до коммерциализации и использования технологий - с приме­
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Результативность непосредственно организаций инновационной 
инфраструктуры можно оценить, заложив в качестве критериев показа­
тели инфраструктурной поддержки, приведеиные в табл. 3. 
Таблица 3. 
Показателtt результативности инновационной инфраструктуры 
на разJJнчных этапах инновационного процесса 
Этап Показатели 
1 2 
;< Численность и квалификация сотрудников организаций 
IU инновационной инфрас, y.r". r .,ы (.) 
<tl 
"' 
Плошадь объектов инновационной инфраструктуры , размеры 
-:;:.- :I: производсwенных, выставочных, офисных плошадей с:: 
"" о :4 ~ ~ ,; с Наличие основных ОЕганизаций инновационной ин~Еастр~ктуЕы 
~ "" ~ Количество проектов, получивших консультационную "' :.: <tl о :а и организационн~ю помошь t:: ... :s: Степень ~~ботанности критеЕиев отбора проектов :т 
t.J 
~ Спектр услуг, оказываемых организациями инновационной Q.. Ин~Е~1<ТУЕЫ 
"' Количество пос!1пивших на эксnертизу nроектов о
1- Количество проектов, профинансированных через организации :.: 
f.J _щ!Новационной инфрас • .,_," ,.,ы на посевной стадии о Q, 
с ~с~к высокотехнологичному оборудованию 
00: 
-:;:. -=~о,тичество щюектов, приня1ЪIХ для инкубирования 
:::1" 
<.: Ко.1ичество средств, затраченных на создание малых инновационных Q, 
"" nредприятий ( J\.IИП) :z: .. 
Степень наполненности инк~батоQ_а L... 
о Ко.тичество созданных start-up предnриятий :<1 
t) Ко.1ичество инкубируемых предприятий, nерешедших на стадию ~ 
о ~,цания оnытного обЕазца (серийного, массового производств~) ш ,., 
:s: Финансирование nроектов создания опытных образцов nосредством 
8. организаций инновационной инфрас , f'.,",., f'ы с 
Предоставление субсидий на патентование и сертификацию :s: 
11) Предоспшление субсидий на возмещение nроцентной ставки -:;:. 
:: ~'? КЕедита~!.t_!Jолуче:нным в кЕедитньrх организациях Q) ~ 
Q, Количество организованных информационно-выставочных 
\0 мероприятий, брокерских событий о 
м Размещенные модvпи ин~ормации в сетях !Еанс~ера технологий :::;: 
11) Количес:тво МУЮ, дошедших до этаnа ди~~~зии ::: -:;:. 
"' i5 Количество комм~:.tиализованньrх проектов :: = Размещение и~tации в сетях транс~ера технологий "' о >..., 
-6-.Q Эффективность рабо1Ъr ию,')'батора (отношение количества проектов, -е-с:: х о принятых для инкубирования, к числу коммерциализованных t::::t5 
-:;:. nроектов) 
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Окончание табл 3 
1 2 
Инновационно-активные предприятия, уровень инновационной 
а~<."ТИВНОСТИ П2едП2ИЯТИЙ 
Доля инновационной продукции в общем объеме произведенной 
,__!Т_Еодукции 
Объем п2оизведенной инновационной прод~кции 
Выручка МИП от реализации инновационной ПЕОд~кции 
Доля зат2ат на на~к;t в стр:tкт:t2е ВВП {ВРП) 
~~исленность 2аботников, выполняющих на:tчные исследования 
Количество созданных рабочих мест 
Фонд оплаты тр:tда 
г-!!алоrовые поступления в бюджеты всех :tровней 
Бюджетная эффективность 
Кроме того, разработав оценочную шкалу и присвоив каждому из 
показателей соответствующее балльное значение, можно определить, на 
каком этапе происходит разрыв инновационной цепочки. Нахождение 
агрегатного показателя на каждом этапе инновационного процесса по­
зволит определить его результативность, а вычисленное среднеарифме­
тическое значение из суммы агрегатных покюателей позволит опреде­
лить, насколько деятельность инновационной инфраструктуры соответ­
ствует поставленным перед ней задачам. Приведеиные в таблице пока:>.а­
тели могут быть использованы для сопоставления текущих и проrнози­
руемых :тачений результативности организаций инновационной инфра­
структуры, определения динамики показателей или бенчмаркинга. Воз­
можно также интегрированное использование обеих систем показателей 
для комплексной характеристики инновационной системы. 
Реализация комплекса предлагаемых мер позволяет прогнозировать 
рост инновационной активности промышленных предприятий Самарской 
области на 27%, сопровождаемый увеличением доли инновационной про­
дукции в общем объеме промышленной продукции на 18,2%. Кроме того, 
ожидается повышение доли затрат на научные исследования и разработки 
в структуре валового регионального продукта и достижение ее значения 
на уровне развитых европейских экономик -до 5,6% к 2020 г. против 1 ,5% 
в 2008 г. Данные изменения в структуре расходов и инновационной ак­
тивности предприятий обусловят как увеличение колич€:ства организаций, 
осуществляющих исследования и разработки и, соответственно, числа 
занятых в научном секторе, так и рост выручки от реализации наукоемкой 
инновационной продукции, что приведет также к увеличению налоговых 
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поступлений и к обеспечению бюджетной эффективности проекта. Таким 
образом, развитие иннова~е;ионной инфраструктуры будет способствовать 
росту доли конкурентоспособной высокотехнологичной продукции, соз­
данию дополнительных рабочих мест в инновационной сфере, сближению 
интересов науки и бизнеса и повышению эффективности инновационного 
сектора, что позволит региону стать одним из круnнейших инновацион­
ных центров России, а Российской Федерации - стать инновационным го­
сударством. 
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